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Луцьк, 2017. - 158 назв.  
 
Рекомендовано бібліографічні матеріали по особливостях традицій та культури 
харчування народів зарубіжних країн.  
ББК  63.5я1 
Покажчик подає бібліографічну інформацію до дисципліни «Етнічні 
кухні» для студентів спеціальностей готельно-ресторанна справа, туризм 
(Географічний факультет СНУ ім. Лесі Українки). 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
1. Історія розвитку культури та традицій харчування народів світу. 
Системи і типи харчування зарубіжних країн 
2. Етнічні кухні країн Західної Європи 
3. Особливості традицій та культури харчування країн Південно-Східної 
Європи 
4. Особливості традицій та культури харчування країн Північної Європи 
та прибалтійських країн 
5. Особливості національних традицій та культури харчування народів 
Азії та Америки 
6. Особливості національних традицій та культури харчування народів 
Африки, Австралії та Нової Зеландії 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Описи із фондів бібліотеки мають 
класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури. 
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2. Бузатова Т. Чай или кофе… : [Традиция употребления чая или кофе в 
разных странах] / Т. Бузатова // Гостиница и ресторан: бизнес и управление. 
– 2007. – № 7. – С. 52–76. 
3. Бурдейна Т. Л. Трансляція етнокультурних сенсів через національну кухню 
[Електронний ресурс] / Т. Л. Бурдейна // Грані : наук.-теорет. і громад.-
політ. альм. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. регіон. 
ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Центр соц.-
політ. дослідж. – Дніпро, 2014. - № 6. - С. 40-48. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_6_9 (дата звернення: 23.11.17). – Назва з 
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Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – C. 3–4. – 
Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/329.pdf (дата звернення: 
2311.17). – Назва з екрана. 
6. Коршунова Г. Етнічні кухні світу: чинники формування відмінностей та 
умови сучасного успішного позиціонування / Г. Коршунова, Н. Варваріна // 
Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – Черв. (№ 24). – С. 3–5. 
7. Машир Н. П. Напої світу // Сучасний етикет та секрети гостинності : навч. 
посіб. / Н. П. Машир. – Київ, 2009.  С. 173–197. 
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8. Мельникова Е. В. Особенности национальной кухни // Культура и традиции 
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кухни. Особенности культуры и традиций питания народов мира : учебное 
пособие / В. В. Архипов. – Киев, 2016. – С. 9–17, 47–67, 78–101. – Режим 
доступа: http://culonline.com.ua/Books/Etnicheskie%20kuhni%20Arhipov.pdf 
(дата обращения: 23.11.17). – Название с экрана. 
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